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Perilaku tenaga kerja dan pemakaian alat pelindung telinga 
merupakan hal penting untuk mencegah gangguan akibat kebisingan 
bagi tenaga kerja. 
Penelitian ini dilakukan di Industri Textil PT SAMITEX Bantul, 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan sikap dan praktek 
tenaga kerja dalam pemakaian alat pelindung telinga, karena perilaku 
tenaga kerja merupakan salah saru faktor yang berpengaruh 
terhadap keberhasilan upaya pengendaluan kebisingan. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel 
penelitian adalah tenaga kerja yang bekerja di ruangan dengan 
intensitas kebisingan 85-110,5 dB. 
Secara keseluruhan tingkat pengetahuan, sikap dan praktek tenaga 
kerja dalam pemakaian alat pelindung telinga masih kurang. ternyata 
ada perbedaan yang bermakna tingkat pengetahuan tentang alat 
pelindung telinga antara tenaga kerja yang pernah mendapat 
penyuluhan dengan yang tidak pernah mendapat penyuluhan tentang 
alat pelindung telinga namun tidak terdapat perbedaan dalam 
sikapnya terhadap alat pelindung telinga. Didapatkan juga tidak ada 
perbedaan yang bermakna praktek tenaga kerja dalam pemakaian 
alat pelindung telinga antara tenaga kerja yang pernah mendapat 
penyuluhan dengan yang tidak pernahy mendapat penyuluhan. 
Untuk itu penulis sarankan perlu penambahan frekuensi penyuluhan 
kepada tenaga kerja tentang alat pelindung telinga, pendekatan dari 
fihak pengelola kesehatan industri untuk memotivasi tenaga kerja 
agar mau memakai alat pelindung telinga dan perlu penelitian lebih 
lanjut tentang faktor-faktor seperti minat, motivasi, lingkungan yang 
dapat mempengaruhi praktek pemakaian alat pelindung telinga. 
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